





















































































































































































在庫単価（円〕 600 1，OOO 2，OOO
当月注文（箱）

































































販売価格 外注量 生産量 月末在庫


























































発注 月初在庫 使用可能部品 当月使用 月末荏庫 在庫金額
新潟国際工業（株） 原価計算書（　月）
材料費
人件費
管理費
部品在庫費
減価償却費
外注費
原価合計’
出荷台数
製晶原価
売上
製造利益
製品A 製晶B 合計
生産台数と外注台数の計算
　注文数（A＋B）＞組立ライン
　注文数（A＋B〕＜組立ライン
の場合は、生産数（A，十B’）＝組立ライン
の場合は、生産数＝注文数となる。
になるようにA1，B’を決める。
　A，Bの生産数を部品展開して、部品の数が足りるかどうかチェックする。
部品不足の場合は、A，Bの生産組み合わせを変えるか、生産数を減らLて部品不足にならな’いようにする。
外注数は、注文数から生産数を引いたものである。
ゲームをやりながら理解、体得して欲しい項目に自然と気付いたことを表わす感想もあった。
　　　結果は赤字であった。在庫があるのに発注量を多くしすぎたことも原因だ。
　　　とても興味深くいい勉強になった。在庫と発注量に気を付けないといけないと思った。
　　　発注量や販売価格を決定する際、先月分から予測したり、細かいデータの分析が必要にな乱
　　　商晶仕入や価格決定は、先を読んでいろいろ決断しないと駄目だと思った。
　　　過去の販売実績表をよく分析していなかったのが失敗の原因になった。
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　これらのアンケート緒果を見ても、ビジネスゲームを利用した授業の当初の目的は達成できているのではな
いかと思㌔さらに、いろいろなタイプのビジネスゲームを開発したいと思ってい乱また、これらのモデル
を少人数向けの競合モデルに作り変えることも考えたい。
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